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13 mm 6 mm 13.4 mm 6 mm 13 mm 6 mm 13 mm 6 mm
10 57.5 87.6 210 47 500 41 2.26 24 2.23 555 5907
20 84.5 100 210 47 500 41 2.26 24 2.23 555 5907
23 29 100 362 47 500 196 3.80 67 6.32 955 10153
26 29.3 100 362 47 500 196 3.80 67 6.32 955 10153
30 26.9 100 362 47 500 196 3.80 67 6.32 955 10153
35 57.6 100 136 47 500 12 1.51 11 0.99 361 3840
40 73.9 100 136 47 500 12 1.51 11 0.99 361 3840
40.25 69.2 100 327 100 1186 245 3.18 47 4.11 863 21787
40.75 56.7 100 327 100 1186 245 3.18 47 4.11 863 21787
41.75 57.3 100 327 100 1186 245 3.18 47 4.11 863 21787
42.75 59.2 100 327 100 500 245 3.18 47 4.11 863 21787
47.75 74.5 100 130 100 500 11 1.12 5.7 0.5 734 8699






























































































































Слика 4. Рендгенограми Bi4Ti3O12 прахова млевених 20 h са интензитетом
млевења, P = 41 W, a затим 10 h са интензитетом млевења, P = 196 W, са
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